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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabilalamin, segala puji hanya layak bagi Allah SWT atas 
segala berkat, rahmat, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan 
kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa kita semua pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. 
Penulisan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu Syari’ah dan Hukum di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul karya tulis yang 
berbentuk skripsi ini berjudul Pelaksanaan Rescheduling, Reconditioning dan 
Restructuring Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit terhadap Nasabah Kredit 
Macet di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru. 
Hambatan serta kesulitan tidak terlepas dalam penulisan skripsi ini. 
Namun berkat bantuan bimbingan, nasehat dan saran serta doa dari berbagai 
pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat dilalui 
dan teratasi dengan baik. 
Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan 
dukungan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sudah 
selayaknya apabila penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya 
kepada: 
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1. Orangtuaku tercinta Ayahanda Ir. Rudi Subekti yang selalu berusaha keras 
untuk membahagiakanku dan menjadi alasan setiap langkahku dan Ibuku 
Helvina yang penuh kesabaran, memberi semangat, dan selalu mendoakan. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis sehingga terselesainya skripsi ini. 
3. Bapak Prof Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 
Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum. 
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta 
Bapak Asril, SHi, SH.MH. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum pada  
Fakultas Syari’ah dan Hukum. 
5. Bapak H. Mhod. Kastulani SH.MH. Selaku pembimbing skripsi sekaligus 
sebagai Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan dan masukan 
kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska 
Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau. 
7. Bapak dan Ibu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru yang 
telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat 
melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Kakakku Dina Sabrina SE dan Abangku Aditiawarman SE, yang senantiasa 
selalu mendoakan dan memberikan semangat beserta keluarga besar Penulis 
yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
9. Sahabat seperjuangan Eza Purnama SH dan Ismi Dwi Alpian yang selalu 
memberikan semangat dan dukungan serta yang selalu memberikan motivasi 
kepada penulis, dan teman-teman terdekat Dina Rolami SH, Dila, Chindy 
Rafisa Dewi SH, Rachmawati SH, Putri Dwi Yulisa SH dan Rahmiyul 
Rasyid. Rekan-rekan Ilmu Hukum angkatan 2013 khususnya IH 3/C dan 
Hukum Bisnis C. 
10. Teman-teman KKN Pisber 2016 Eza, Puja, Wiwid, Mimi, Tira, Yuli, 
Miming, Pahri, Aan, Obi, Yogi, Yopi, Romi dan Nanda yang memberikan 
motivasi kepada penulis. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan 
saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, Amin. 
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